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Los pastos, forrajes, concentrados y granos son la base fundamental 
de la alimentación en una explotación de curíes, por eso es necesario 
conocer la forma correcta de suministrarlos.
Algunos pequeños curicultores suministran estos alimentos, colocán-
dolos en el piso de las pozas. Este método no es recomendable por las 
siguientes razones:
•	 Los curíes se parasitan al tener que consumir forrajes contaminados 
por heces y orinas.
•	 El consumo de alimentos disminuye.
•	 Se presentan con frecuencia desperdicios de forrajes.
•	 El forraje fresco y tierno humedece las camas y al mismo tiempo 
timpaniza los animales.
Para contrarrestar éstos problemas se hace necesaria la utilización de 
ciertos accesorios o implementos adecuados para el suministro de los 
alimentos.
Con el estudio de la presente cartilla usted estará en capacidad de 
construir pasteras, comederos y oreadores en forma técnica mediante 
la utilización de cierta clase de materiales baratos existentes en la re-
gión.
Instrucciónes
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Una de las construcciones importantes y que no debe faltar en una ex-
plotación de curíes son las pasteras y comederos.
 
QUE ES UNA PASTERA
Es	un	accesorio	que	se	contruye	con	el	fin	de	depositar	forrajes	para	
alimentar a los curíes.
La utilización de pasteras evita la contaminación del forraje con los ex-
crementos y la orina y al mismo
tiempo ahorra forraje, ya que el desperdicio es menor en comparación 
con el sistema tradicional donde el animal pisotea la hierba.
Pasteras
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TIPOS DE PASTERAS
Se utilizan varios tipos de pasteras para el suministro de forraje. En 
esta cartilla hablaremos de cuatro tipos de pasteras:
1. Pastera en marco de madera y malla.
2. Pastera en marco de madera y alambre dulce.
3. Pastera en forma de canastilla rectangular con marco de madera.
4. Pasteras o canastillas de forma rectangular solo de alambre.
Pastera en marco de madera y malla
 
Este tipo de pastera es muy común verla en pozas de madera y sobre 
todo en pozas destinadas para animales destetos, levante y adultos.
Pasteras
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Consiste en un marco de madera clavado en sus extremas con punti-
llas. En uno de sus lados se ha colocado una malla de tal manera que 
cubra el marco.
Pastera en marco de madera y alambre dulce
 
Esta clase de pastera es si-
milar a la anterior con la di-
ferencia que en vez de ma-
lla, se utiliza alambre dulce 
entrecruzado,formando 
cuadros de 4 cms. de ojo. 
Los marcos son construi-
dos en madera o alambre, 
y se colocan en una de las 
paredes de la poza, cuya 
base inferior debe descan-
sar totalmente sobre la su-
perficie	de	la	misma.
En la parte superior debe 
dejarse una abertura de 
20 cms. entre el marco y 
los lados de la poza, de tal 
manera que se forme una 
V en el momento de colo-
car la pastera.
Pasteras
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En el caso de tener una hilera de pozas en forma consecutiva, estas 
pasteras servirían de división entre una poza y otra, colocando dos 
pasteras en forma de V a cada lado de ella. De esta manera se alimen-
tarían los animales alojados en ambas pozas.
Pasteras o canastilla en madera y malla
Consiste en hacer una canastilla en forma rectangular dejando unos 
salientes en cada uno de los extremos inferiores que sirvan de patas 
de la misma.
Esta clase de pastera se utiliza en pozas de animales de empadre y se 
deben	colocar	en	el	centro	de	las	mismas,	con	el	fin	de	que	los	anima-
les puedan alimentarse utilizando los cuatro lados de la pastera.
Como su nombre lo indica tanto los 
marcos como las patas de la paste-
ra serán de madera, utilizando para 
ello tablillas delgadas para confor-
mar los cuatro lados de la pastera. 
Tanto los lados como la base de la 
misma deben ir forrados con malla 
hexagonal de 4 cms. de ojo. En el 
caso de que usted no consiga la ma-
lla, puede utilizar alambre dulce o de 
amarre para que forre la canastilla.
Pasteras
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Pasteras o canastillas de alambre
Tanto su forma de construcción como sus medidas son similares a la 
pastera anterior. Solo que en este caso, se emplea para su elaboración 
alambre dulce en lo posible galvanizado No. 8.
 
Amigo curicultor: Ya conoce las diferentes clases o tipos de pasteras, 
en las cuales puede alimentar correctamente a los animales.
Lo invitamos ahora a que prepare los materiales y las herramientas ne-
cesarias para su construcción.
Para la conformación de 
la canastilla y para que 
ésta tenga mayor soli-
dez y peso, le aconseja-
mos formar cuadros de 5 
cms. de ojo con el mismo 
alambre, cuyos extremos 
se soldán o en su defecto 
se amarran.
Pasteras
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CONSTRUCCIÓN DE PASTERAS
Las pasteras deben construirse de igual medida, (ancho y alto) que la 
de las pozas.
Aliste las herramientas para la construcción de pasteras
El alistamiento de las herramientas es un factor de importancia que 
usted debe tener en cuenta para evitar pérdidas de tiempo en la prepa-
ración de los materiales para la construcción de todo tipo de accesorios 
para el manejo correcto de los curíes.
Entre las herramientas que usted necesita para la construcción de pas-
teras tenemos:
•	 Un serrucho
•	 Un	metro	o	flexómetro
•	 Un lápiz
•	 Una escuadra
•	 Un alicate
•	 Un martillo
•	 Un soldador
•	 Soldadura
•	 Puntillas de 1/2 pulgada
•	 Alambre dulce
•	 Malla hexagonal de 5 cms. de ojo, medio metro
Pasteras
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Prepare los materiales para la construcción de pasteras 
Prepare los materiales teniendo en cuenta los siguientes pasos:
•	 Prepare 8 tablillas de 3 cms. de ancho x 1 cm. de grosor por 50 cms. 
de largo (pasteras de malla y alambre).
•	 Aliste 4 tablillas de 2,5 x 2,5 de grosor x 30 cms. de largo 
•	 Aliste 4 tablillas de 3 cms. de ancho por 1 cm. de grosor por 40 cms. 
de largo (lados laterales de la pastera).
•	 Aliste 4 tablillas de 3 cms. de ancho por 1 cm. de grosor por 35 cms. 
de largo (lados frontales de la pastera).
•	 Recorte 2 varillas de 150 cms. de largo (alambre No. 8)
•	 Recorte 14 varillas de 20 cms. de largo (alambre No. 8)
•	 Recorte 4 varillas de 40 cms. de largo (alambre No.  8)
•	 Recorte 4 varillas de 35 cms. de largo (alambre No. 8)
•	
•	 Recorte 4 varillas de 20 cms. de largo (parales de la pastera) 
•	 Recorte 4 varillas de 20 cms. de largo (patas de la pastera)
Amigo curicultor: Preparadas las herramientas indispensables y los 
materiales antes mencionados usted ya está en condiciones de cons-
truir pasteras.
Pasteras
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Construcción de una pastera en madera y malla (de 50 cms. de an-
cho x 50 cms. de alto)
PASOS:
 
Segundo paso: Recorte un pedazo de malla de 50 cms. de largo x 50 
cms. de ancho.
Tercer paso: Coloque la malla una vez recortada sobre un lado del 
marco.
Cuarto paso: Asegúrela al marco utilizando puntillas.
Pasteras
Primer paso: 
Arme el marco utilizando 
las 4 tablillas de 50 cms. 
de largo clavando de 1 a 2 
puntillas en cada uno de los 
extremos del mismo. En los 
extremos de cada una de las 
tablillas debe hacerse de an-
temano una escopladura de 
3 cms. de largo x ½ cm. de 
grosor.
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Construcción de una pastera con alambre (50 cms. de ancho x 50 
cms. de alto)
PASOS:
 
Primer paso: 
Arme el marco de la pastera utili-
zando las 4 tablillas restantes de 
50 cms. de largo en la misma for-
ma que el trabajo anterior.
Segundo paso: 
Sobre los lados del marco clave 
puntillas cada 4 cms.
Tercer paso: 
Enmalle el marco colocando hi-
leras de alambre sobre las pun-
tillas tanto a lo largo como a lo 
ancho	(Ver	fig.).
Pasteras
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Construcción de una pastera o canastilla en madera y malla
PASOS:
Primer paso: Conforme un cuadro utilizando las 4 tablillas de 2,5 x 2,5 
x 30 cms., como parales de la pastera. 
 
Tercer paso: Haga el mismo trabajo con los lados frontales y laterales 
de la pastera.
Para los lados frontales, 
utilice las tablillas de 35 
cms. de largo y para los 
laterales utilice las tablillas 
de 40 cms. Deje en los ex-
tremos inferiores de los pa-
rales unos 10 cms. libres 
para conformar las patas 
de la pastera.
Segundo paso: Cubra el 
piso de la pastera con ma-
lla.
Pasteras
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Construcción de una pastera o canastilla en alambre
PASOS:
Primer paso: Conforme dos marcos de alambre. Para ello haga lo si-
guiente:
•			Recorte	dos	alambre	No.	8	de	150	cms.	de	largo.
•	 	Con	 los	alambres	anteriores	haga	un	primer	doblez	a	 los	40	cms.	
formando ángulo recto.
Segundo paso: Realice un segundo doblez a los 35 cms. del primero, 
formando un 2° ángulo recto.
•			Haga	un	tercer	doblez	a	los	40	cms.	del	2º,	formando	un	3°	ángulo	
recto.
•			Suelde	los	extremos	del	alambre.
Pasteras
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En cada extremo de éstos alambres haga un doblez a 20 cms. de dis-
tancia,	formando	ángulo	recto.	(Ver	fig.).
Pasteras
Tercer paso: Haga el mismo 
trabajo can el 2° marco de la 
pastera 
Cuarto paso: Conforme el cua-
dro de la pastera soldando los 
parales en cada extremo de los 
marcos.	(Ver	fig.).
Quinto paso: Can cada uno de 
las alambre de 75 cms. de largo, 
haga los siguiente dobleces:
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•			Coloque	los	alambres	anteriores	en	la	pastera	a	una	distancia	de	5	
cms. uno de otro y suéldelos en sus extremos.
 
•	 Suelde	uno	a	uno	los	alambres	de	20	cms.	en	los	lados	restantes	
de la pastera a una distancia de 5 cms. uno  de otro.
 
Doble por la mitad los alambres de 20 cms. de largo, dejando una aber-
tura de 4 cms. en la parte superior, para conformar las patas de la pas-
tera.
Pasteras
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Suelde las patas en los extremos inferiores de la pastera.
Amigo Curicultor:
Tenga presente que las dimensiones de las pasteras en forma de ca-
nastilla pueden variar de acuerdo al:
• Tamaño de las pozas
• Número de animales
• Criterio del curicultor
Pasteras
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El curí como animal roedor, gusta mucho del consumo de granos y otros 
desperdicios	tanto	de	cocina	como	subproductos	de	la	finca,	por	lo	tan-
to la construcción de comederos es de mucha utilidad en la crianza de 
curies, en ellos se deposita el concentrado, los granos y desperdicios 
de cocina, alimentos que se deben tener en cuenta para balancear la 
ración de forrajes suministrada diariamente a los animales.
Tipos de comederos
En el momento existen tres tipos de comederos bastante funcionales y 
fáciles de construir y que han dado muy buenos resultados a las perso-
nas que se han dedicado a la explotación de curíes.
Entre ellos tenemos:
- Comederos de guadua.
- Comederos de cemento.
- Comederos de arcilla.
Comedores
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Comederos de guadua
Comederos de cemento
 Como su nombre lo indica son comederos construidos con base en 
cemento y arena, tienen mayor durabilidad; debido a su peso no se 
voltean con facilidad, además permiten una limpieza y desinfección co-
Comedores
Esta clase de comederos son fáciles de 
construir y sobre todo económicos, son 
prácticos en explotaciones pequeñas.
Consiste en la utilización de guaduas en 
lo	posible	secas	a	fin	de	evitar	su	dete-
rioro por parte de los animales.
rrecta. Aunque su inversión 
inicial es un poco alta pero 
con el correr del tiempo se 
tornan económicos.
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Comederos de arcilla
Estos comederos son utilizados en la actualidad, en algunas explota-
ciones comerciales debido a su fácil manejo y comodidad para la lim-
pieza y desinfección.
Amigo Curicultor:
Estas son algunas clases de comederos que usted puede utilizar para 
alimentar a los curíes.
Lo invitamos a que ponga en juego su experiencia para crear otros mo-
delos de comederos que garanticen su funcionalidad y economía.
Se los encuentra en el comercio en dife-
rentes modelos y tamaños, por lo gene-
ral tienen forma redondeada semejante a 
una tasa de barro con una base también 
redondeada para evitar que los animales 
la volteen. El único inconveniente de estos 
comederos es su fragilidad.
Comedores
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CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS
Aliste las herramientas y los materiales para la construcción de come-
deros:
HERRAMIENTAS
Para la construcción de comederos usted necesita:
•	 Un serrucho
•	 Un metro
•	 Una escuadra
•	 Un palustre
•	 Un lápiz
•	 Un formón
MATERIALES
•	 Trozos de guaduas.
•	 Tablas delgadas.
•	 Un recipiente de fondo cóncavo (taza).
•	 Arena.
•	 Cemento.
•	 Puntillas.
•	 Alambre dulce.
•	 Martillo.
Comedores
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Preparación de los materiales para la construcción de comederos
•	 Recorte trozos de guadua de 50 cms. de largo, por 10 cms. de diá-
metro (uno por poza).
•	 Prepare una tabla de 34 cms. de largo por 18 cms. de ancho.
•	 Prepare dos tablas de 34 cms. de largo por 10 cms. de ancho.
•	 Prepare dos tablas de 18 cms. por 10 cms. de alto.
•	 Aliste dos tazas de fondo redondeado que tenga un diámetro de 14 
cms.
NOTA:
En la presente cartilla le indicamos la construcción de los comederos 
de guadua y cemento. En cuanto a los comederos de arcilla le aconse-
jamos adquirirlos en el comercio, indicando las especificaciones antes 
anotadas.
Comedores
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Construcción de comederos de guadua
PASOS
Primer paso: Recorte los trozos de guadua teniendo en cuenta que los 
extremos coincidan con los nudos de la misma.
Segundo paso: A partir de uno de los extremos de la guadua deje 2 
cms. libres y haga una señalización con el lápiz de tal manera que ro-
dee la mitad de la guadua. Siga adelante haciendo señalizaciones cada 
6 y 2 cms., alternativamente hasta terminar con el trozo de la misma.
Tercer paso: Haga cortes con el serrucho por las líneas demarcadas 
calculando llegar hasta la mitad de la guadua.
Comedores
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Cuarto paso: Determine los espacios comprendidos por los 6 cms. 
demarcados y con el formón y el martillo, empiece a sacar los tacos de 
guadua, de tal manera que los espacios de 2 cms., sirvan de división 
entre un compartimiento y otro.
Quinto paso:	Coloque	en	los	extremos	un	pedazo	de	tabla	con	el	fin	de	
evitar que el comedero se voltee.
 
Comedores
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Construcción de comederos de cemento
PASOS:
Primer paso: Construya una formaleta, así:
•			Haga	una	caja	de	madera	utilizando	como	base	la	tabla	de	34	cms.	
de largo por 15 cms. de ancho.
•			Para	los	frontales	utilice	las	tablas	de	34	cms.	de	largo	por	10	cms.	
de ancho.
•				Para	los	laterales	utilice	las	tablas	de	15	cms.	de	largo	por	10	ancho.
Segundo paso: Prepare la mezcla
•				Utilice	una	parte	de	cemento	por	tres	parte	arena
Comedores
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Tercer paso
•			Coloque	la	mezcla	ya	preparada	dentro	de	la	formaleta.
•			Coloque	enseguida	las	tazas	a	presión	sobre	la	mezcla,	teniendo	en	
cuenta de dejar 2 cms.  a cada uno de los lados.
 
•				La	taza	debe	tener	aproximadamente	las	siguientes	dimensiones:	14	
cms. de diámetro por 6 cms. de profundidad.
•				Cuando	la	mezcla	empiece	a	fraguar,	retire	las	tazas	dándole	vueltas	
suavemente y sin tirarlas hada arriba.
•			Cuando	el	cemento	haya	fraguado	del	todo	retire	la	formaleta.
•			Enseguida	haga	una	lechada	de	cemento	puro	y	esmalte	los	huecos	
dejados por las tazas.
Comedores
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RECUERDE:
La construcción de comederos es de suma importancia, con ellos usted 
logra aprovechar la mayor parte de granos que no utiliza para su ali-
mentación (desperdicios) en cambio SÍ serían de mucho beneficio para 
sus animales. Además, con la utilización de comederos evita que tanto 
los granos como los desperdicios de cocina se pongan en contacto con 
la cama, controlando de ésta manera problemas de parasitismo y de 
hongos.
Comedores
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Los oreadores son una especie de andamios que deben construirse en 
esta	clase	de	explotaciones,	con	el	fin	de	depositar	en	ellos	el	forraje	
que se suministrará a los animales.
El forraje que se de para el consumo de los animales debe estar algo 
deshidratado, para lo cual se corta y se deja secar un poco (orear) de 
un día para otro en “oreadores”, de lo contrario los curíes padecerán de 
timpanismo.
Construcción  de oreadores
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Aliste las herramientas y los materiales para la construcción de orea-
dores
•	
•	 Un serrucho.
•	 Un martillo.
•	 Una escuadra.
•	 Un	metro	o	flexómetro.
•	 Puntillas de 2 pulgadas.
•	 Un formón.
•	 Una brocha.
•	 Pintura color blanco.
•	 Varengas de 4 x 4 x 300 cms.
•	 Varengas de 2 x 2 x 300 cms.
Prepare los materiales para la construcción del oreador
PASOS
Primer paso: Recorte 4 varengas de 4 x 4 de grosor x 186 cms. (patas 
del oreador).
Segundo paso: Prepare 4 varengas de 4 x 4 cms. de grosor x 70 cms. 
de largo. (para conformar los travesaños).
Tercer paso: Prepare 28 varengas de 2 x 2 cms. de grosor x 200 cms. 
de largo. (para los separadores del oreador).
Construcción  de oreadores
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Construcción del tablero anterior
PASOS
Primer paso: Armado del tablero anterior:
Separe las patas (4) del oreador y empiece a hacer a cada una de ellas 
ensambles a media madera de 4 cms. de ancho por 2 cms. de profun-
didad. Haga un primer ensamble a los 26 cms. de distancia empezando 
por uno de los extremos de las patas. Realice 3 ensambles mas a 40 
cms. de distancia a partir del primero.
Separe los travesaños (8) y hágales a cada uno ensambles a media 
madera de 4 x 2 cms. en cada  uno de  los extremos de los mismos.
Construcción  de oreadores
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Arme el tablero
Segundo paso: Armado del tablero posterior
•	 Realice los mismos pasos del tablero anterior.
Construcción  de oreadores
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Tercer paso: Armado del oreador
Aliste las varengas de 2 x 2 cms. de grosor por 2 metros de largo (se-
paradores) o sea las varengas que van a servir de tarima del oreador 
Estas se colocarán sobre los travesaños de los tableros en número de 
7 por cada juego de travesaños, separadas una de otra por 10 cms.
Construcción  de oreadores
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La cartilla que acaba usted de estudiar, le ha mostrado la importancia 
de disponer de pasteras, comederos y oreadores en su explotación y la 
manera de construirlos aprovechando los materiales de su región.
Estas construcciones son sumamente necesarias tanto para mantener 
a los curíes bien alimentados como para evitar desperdicios de los mis-
mos.
RECUERDE
Las pasteras pueden ser:
•	 Con marco de madera y malla.
•	 Con marco de madera y alambre dulce.
•	 Pasteras o canastillas con marcos de madera y malla.
•	 Pasteras o canastillas solo con alambre.
Los comederos pueden ser:
•	 Comederos de guadua.
•	 Comederos de cemento.
•	 Comederos de madera.
•	 Comederos de arcilla.
Concluciones
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Los oreadores pueden ser:
•	 De guadua.
•	 De madera.
•	 De varas delgadas.
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